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B. PENCAPAIAN PROJEK:
(SUa tandakan [I] pada kotak yang bersesuaian dan terangkan secara ringkas di
da/am ruang di bawah ini. Sekiranya per/u, sUa gunakan kertas yang berasingan)
D Penemuan asli/peningkatan pengetahuan
Hasil kajian ini dapat memberikan gambaran tentang kejadian masalah
kekurangan iodine di kalangan ibu mengandung terutamanya di dalam
daerah Bachok, Kelantan dan secara tidak langsung dalam negeri Kelantan
secara arnnya. Ia juga dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana
keberkesanan aktiviti pendidikan kesihatan yang dijalankan oleh pihak
Kementerian Kesihatan mengenai rnasalah kekurangan iodine dan juga kesan
pemberian garam beriodine kepada ibu-ibu hamil.,.
D Rekaan atau perkembangan produk barn,(SUa beri penje/asanlmak/uman agar mudah dikomputer
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D Memperbaiki/meningkatkan produk/proses/teknik yang sedia ada(Sila beri penjelasan/makluman agar mudah dikomputerkan)
C. PEMINDAHAN TEKNOLOGI
D Berjaya memindahkan teknologi.
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lelah dipohon tetapi rnasih belurn didaftarkan, sila berikan nombor dan tarikh fail
palen).
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G. PENERBITAN RASa DARIPADA PROJEK
(i) LAPORANIKERTAS PERSIDANGAN ATAU SEMINAR
(1) Knowledge, Attitude and Practices of Antenatal Mothers on Iodine
Deficiency Disorders in Bachok, Kelantan. Kert~ telah dibentangkan
secara lisan di Kolokium Kebangsaan Kesihatan Awam di Hotel Grartd
Blue Wave, Shah Alam pada 24hb September 2002.
? J
(2) Prevalence and Risk Factors oHodine Deficiency Disorders Among
Antenatal Mothers in Bachok, Kelantan akan dibent~gl<:an dalam bentuk
poster pada 22hb -23hb Mac ini di Persidan~an 18th Scientific Conference :> ? )S
and Annual General Meeting of NutritioJ+ Society of Malaysia. Theme:
Nutrition and Women A National Agenda, bertempat di Hotel Mandarin,
K~la Lumpur
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(1 ) Sedang da1am perancangan untuk menghantar kertas yang bertajuk di
Atas ke rnana-rnanajournal yang s~.
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